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A B S T R A C T 
The house a person bu i lds embod ies cer ta in features, that are in e f f ec t ou t le ts o f o w n e r s 
character is i n i t i a l l y fash ioned by the inherent v i e w s and a t t i tudes o f the c o m m u n i t y t o 
w h i c h he born and the socia l g r o u p w h i c h he be longs , p lay a s ign i f i can t p a n in 
m o u l d i n g his o u t l o o k and amb i t i ons in l i f e . 
H o w the soc io cu l tu ra l factors i n f l uence the l i vab le space m a k i n g i n house is the theme 
o f the present exerc ise . The l i vab le space be ing the per fec t express ion o f the sel f , 
f a m i l y and the socia l g roup w h i c h a person be longs to . B e l o n g i n g to a pa r t i cu la r cu l t u re 
expresses d i f fe ren t psycho log i ca l asp i ra t ions and it var ies w i t h t i ie con tex t and the 
b e h a v i o r pat tern o f the occupants . 
T h e pat te rn o f the re la t ionsh ip be tween l i v a b l e space m a k i n g o f a house and the soc ia l 
sub g r o u p s , v i z . n e w r i c h , business, m i d d l e leve l e m p l o y e e and p ro fess iona l is 
i d e n t i f i e d w i t h examp les d r a w n f r o m t w o c o m m u n i t i e s , S inha la and M u s l i m in 
Dissertation2004/2005 
INTRODUCTION 
H o u s e i s a m e d i u m t h r o u g h w h i c h a p e r s o n g i v e s e x p r e s s i o n t o h i m s e l f . H o u s e i s a 
p l a c e w h i c h g i v e s s h e l t e r , p h y s i c a l c o m f o r t a s w e l l a s p s y c h o l o g i c a l c o m f o r t t o i t s 
d w e l l e r s . T h e c o n c e p t o f ' H o u s e ' h a s a d e e p l y r o o t e d a t t a c h m e n t b e t w e e n m a n a n d t h e 
p l a c e a n d i t i s a p l a c e w h i c h r e f l e c t s h i s v a l u e s , a s p i r a t i o n s a n d f u t u r e e x p e c t a t i o n s a s 
w e l l a s e a c h p e r s o n ' s s o c i o c u l t u r a l i d e n t i t y . T h u s t h e h o u s e a p e r s o n b u i l d s e m b o d i e s 
c e r t a i n f e a t u r e s t h a t a r e i n e f f e c t o u t l e t s o f o w n e r ' s c h a r a c t e r . I n c r e a t i o n o f d o m e s t i c 
a r c h i t e c t u r e , a p e r s o n ' s c h a r a c t e r i s i n i t i a l l y f a s h i o n e d b y t h e i n h e r e n t v i e w s a n d 
a t t i t u d e s , a c t i v i t y p a t t e r n , l i f e s t y l e , o f t h e c o m m u n i t y w h i c h h e w a s b o r n i n a n d t h e 
c u l t u r a l f r a m e w o r k o f t h a t s p e c i f i c s o c i a l g r o u p . 
R a p o p o r t ( 1 9 6 9 : 4 8 ) d e f i n e s a c u l t u r e a s a t o t a l e q u i p m e n t o f i d e a s a n d i n s t i t u t i o n s a n d 
c o n v e n t i o n a l i z e d a c t i v i t i e s o f p e o p l e , i n m o r e s i m p l e w a y a c u l t u r a l m a y b e t h o u g h t o f 
a s a w a y o f a c o m m u n i t y o r o t h e r g r o u p . 
i. Observation 
T h e d i f f e r e n t s o c i o c u l t u r a l o r g a n i z a t i o n s , R e l i g i o n , i d e o l o g y , t e c h n o e c o n o m i c 
s y s t e m s , l a w s a n d p o l i t i c s t o g e t h e r f o r m t h e s o c i o c u l t u r a l a s p e c t s f o r p a r t i c u l a r s o c i a l 
g r o u p s i n l i v a b l e s p a c e m a k i n g i n a n u r b a n c o n t e x t . T h e s e s o c i o c u l t u r a l f a c t o r s m o d i f y 
t h e h o u s e f o r m a n d i n t e r n a l s p a c e m a k i n g o n o w n e r i s n o t u n i f o r m e v e n a m o n g t h e 
u r b a n h o u s i n g , b e c a u s e p e o p l e w e r e c o m p l i c a t e d t o l i v e i n s c h e m e s a d o p t e d 
e n v i r o n m e n t . 
F r o m t h e v a s t e x t e n t o f s p a c e , t h e h o u s e b e c a m e t h e p r i v a t e p o s s e s s i o n - t h e a r e a t h a t 
p r o v i d e d p r i v a c y , s e c u r i t y , i d e n t i t y a n d t e r r i t o r y o f e a c h . I n t h e p a s t s o c i o c u l t u r a l 
s y s t e m s , t h e p e o p l e d e p e n d e d o n e a c h o t h e r a n d t h e i r l i f e s t y l e w a s f a i r l y s i m p l e 
c o n t e n t a n d s a t i s f y i n g ; B u t w i t h t i m e , i n d u s t r i a l i z e d a n d u r b a n i z e d s o c i e t y p e o p l e 
b e c a m e m o r e i n d e p e n d e n t a n d w i t h t h e i r e m p l o y m e n t a n d t h e i r l i f e s t y l e b e c a m e m o r e 
c o m p l i c a t e d w i t h t h e e v e r i n c r e a s i n g a n d n u m e r o u s r e q u i r e m e n t s . 
T o d a y t h e s e v e r a l f a c t o r s i n f l u e n c e t h e d o m e s t i c a r c h i t e c t u r e ; a m o n g t h e m a r e 
c o n s t r u c t i o n j i n d t e c h n o l o g y , m a t e r i a l s , c l i m a t e , s i t e , f i n a n c i a l a n d o t h e r r e s o u r c e s a n d 
s o c i o c u l t u r a l f a c t o r s . C l o s e e x a m i n a t i o n r e v e a l s d i f f e r e n t t y p e s o f d o m e s t i c 
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a r c h i t e c t u r e , i n u r b a n c o n t e x t e x i s t i n g a c c o r d i n g t o t h e a b o v e f a c t o r s , b u t t h e i n e v i t a b l e 
m a s t e r y r o l e p l a y e d b y t h e s o c i o c u l t u r a l f a c t o r s i s m o s t s t r i k i n g . E v e n t h o u g h t h e r a p i d 
c h a n g e s c h a n g e t h e c o n c e p t o f h o u s e , t h e i m p l i c a t i o n o f s o c i o c u l t u r a l f a c t o r s w o u l d b e 
t h e d e t e r m i n a n t w h i c h b o u n d e d t h e e x p r e s s i o n a l a r c h i t e c t u r a l q u a l i t y o f f o r m a n d s p a c e 
m a k i n g o f t h e h o u s e . 
ii. Criticality 
T h e w a y d i f f e r e n t t y p e s o f p e o p l e r e a c t u n d e r i d e n t i c a l s i t u a t i o n s ; s h o w i n t e r e s t i n g 
d i v e r s i t y . E a c h s o c i e t y i s f o r m e d o f p e o p l e e n g a g e d i n s i m i l a r a c t i v i t i e s a n d p o s s e s s i n g 
s i m i l a r i n t e r e s t s . T h e s e s o c i a l s u b g r o u p s i n t e g r a t e t o f o r m t h e s o c i e t y ; t h e s u b c u l t u r e s 
i n t e g r a t e t o f o r m t h e c u l t u r e o f t h a t s o c i e t y . 
T h e c u l t u r e o f a s o c i e t y r e g u l a t e s t h e b e h a v i o r a l p a t t e r n o f i t s m e m b e r s . T h u s a p e r s o n 
i s i n f l u e n c e d b y t h e c u l t u r e o f c o m m u n i t y t o w h i c h h e b e l o n g s , a s w e l l a s t h e s o c i a l s u b 
g r o u p o f w h i c h h e i s a m e m b e r . 
T h e p r e s e n t c i r c u m s t a n c e s , e c o n o m y a f f e c t s a s a m a i n d e t e r m i n i n g f a c t o r o f p e r s o n a l 
l i f e p a t t e r n i n m a n y s o c i a l g r o u p s . S o t h e p r o b l e m s a r i s e e v e n t h e b e l i e v e s , v i e w s , 
a t t i t u d e s , e x p e c t a t i o n s a n d b e h a v i o r o f p e o p l e l a r g e l y d e p e n d e n t o n t h e c o m m u n i t y t o 
w h i c h t h e p e o p l e b e l o n g i n t h e p r e s e n t c o n t e x t . 
iii. Possible causes 
I t i s o f t e n a t t r i b u t e d t h a t t h e e x p r e s s i o n o f a h o u s e i s t h e r e f l e c t i o n o f t h e s o c i o c u l t u r a l 
b a c k g r o u n d o f i t s o c c u p a n t s . H e n c e i n d e s i g n i n g o f h o u s e s s p e c i a l e m p h a s i s s h o u l d b e 
g i v e n t o t h i s a s p e c t . T h e l a c k o f p r o p e r u n d e r s t a n d i n g o f t h e i n t e r r e l a t i o n s h i p b e t w e e n 
t h e s o c i o c u l t u r a l b e h a v i o r a l p a t t e r n s a n d h o u s e s r e s u l t s i n u n b a l a n c e d a n d h a p h a z a r d 
s o l u t i o n s . 
T h e f o r m , t h e e x p r e s s i o n a n d s p a t i a l a r r a n g e m e n t s o f a h o u s e a n d l i v a b l e s p a c e m a k i n g 
a s p u b l i c , p r i v a t e , d e t a i l i n g a n d u s e o f c o l o u r s a n d t e x t u r e s , m a y d i f f e r w i t h v a r i o u s 
g r o u p s o f p e o p l e . T h u s t h e a r r a n g e m e n t o f s p a c e s a n d v a r i o u s r e a c t i o n s a r i s e d u e t o 
s p e c i f i c c u l t u r a l p a t t e r n s . I f t h e a r c h i t e c t i s n o t i n t i m a t e l y a c q u a i n t e d w i t h t h e c u l t u r a l 
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v a l u e s o f t h e u s e r s o f h i s b u i l d i n g s , h e i s n o t l i k e l y t o b e a b l e t o p r e d i c t h o w h i s d e s i g n 
w i l l a f f e c t t h e m . 
iv. Intention of study 
• > T h e g r e a t e r i m p o r t a n c e o f a r c h i t e c t i s t o i d e n t i f y t h e i s s u e s b e t w e e n p e o p l e ' s a c t i v i t y 
p a t t e r n a n d s u p p o r t i v e n e s s o f s o c i o c u l t u r a l a s p e c t s i n t h e l i v i n g u r b a n e n v i r o n m e n t , i n 
c r e a t i o n o f d o m e s t i c a r c h i t e c t u r e w i t h t h e c l i e n t ' s r e q u i r e m e n t s . 
T h e i n t e n t i o n o f t h i s d i s s e r t a t i o n i s t o e x p l o r e t h e i m p a c t o f s o c i o c u l t u r a l a s p e c t s i n 
c r e a t i n g l i v a b l e s p a c e a n d f o r m i n a n u r b a n h o u s i n g . A n d a l s o t o i d e n t i f y t h e 
c o n t r i b u t i o n t h e s e c u l t u r a l a s p e c t s i n c r e a t e m e a n i n g f u l s p a c e s , w h i c h i s h a b i t a b l e t o t h e 
u r b a n i z e d p e o p l e . 
T h e p o o r i d e n t i f i c a t i o n o f t h e c u l t u r a l b a c k g r o u n d o f i t s u s e r s , l e a d s t o g r e a t f a i l u r e s o f 
f a m o u s h o u s i n g s c h e m e s l i k e ' C h a n d i g a h a n d u n i t e d h a b i t a t i o n i n F r a n c e ' . H e n c e t h i s 
s t u d y ; i m p a c t o f s o c i o c u l t u r a l b a c k g r o u n d o n t h e h o u s e o n t h e h o u s e f o r m a n d s p a c e i s 
q u i t e r e l e v a n t a n d m e a n i n g f u l . 
v. Scope of limitations 
T o m a k e a c o m p r e h e n s i v e s t u d y o f h o u s i n g f o r m s a n d s p a c e m a k i n g i n a n u r b a n 
c o n t e x t i s l a n d w i d e s h o u l d b e b r o u g h t i n t o f o c u s . T h e s t u d y h a d t o b e g r e a t l y l i m i t e d 
b e c a u s e o f t h e d i f f e r e n t c u l t u r a l s i t u a t i o n s i n c a t e g o r i z a t i o n o f d i f f e r e n t c o m m u n i t y 
g r o u p s . H e n c e a n e x a m i n a t i o n o f h o u s e s r e s t r i c t e d t o t h e u r b a n c o n t e x t i n W e s t e r n 
p r o v i n c e i s u n d e r t a k e n . D i f f e r e n c e a r i s i n g , d u e t o c l i m a t i c a n d r e g i o n a l d i s p a r i t i e s w e r e 
a v o i d e d b y c o n f i n i n g t h e s u r v e y t o a n a r r o w a r e a . 
Ii 
F o r t h e p u r p o s e o f c o m p a r i s o n o f s e l e c t e d c o m m u n i t i e s i n u r b a n a r e a a n d a n u m b e r o f 
c a s e s t u d i e s s h o u l d b e u n d e r t a k e n . E a c h e x a m p l e w a s t a k e n t o r e p r e s e n t t h e a t t i t u d e s ; 
v a l u e s o f t h e w a y o f l i f e o f s u b g r o u p s b e l o n g t o a c u l t u r a l g r o u p . 
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vi. Method of study 
A c a s e s t u d y a p p r o a c h h a s b e e n a d o p t e d a s a m e t h o d o l o g y o f t h e s t u d y , a n d t h e 
s e l e c t e d t w o c o m m u n i t i e s S i n h a l a a n d M u s l i m w i t h d i s t i n c t i v e c h a r a c t e r i s t i c s t o a s s e s 
t h e i m p a c t o f t h e s o c i o c u l t u r a l b a c k g r o u n d s o f t h e c o m m u n i t i e s o n t h e i r h o u s e f o r m 
a n d s p a c e m a k i n g ; a s t u d y o f t h e i r c u l t u r e i s i n i t i a l l y u n d e r t a k e n . A n d t h e s e c u l t u r a l 
g r o u p s a r e f u r t h e r c a t e g o r i z e d i n t o s u b g r o u p s a c c o r d i n g t o t h e b a s i s o f e d u c a t i o n a l a n d 
o c c u p a t i o n a l c l a s s i f i c a t i o n . 
T h e d i s t i n c t i v e f e a t u r e s o f e a c h s u b g r o u p a r e i d e n t i f i e d a n d a c o m p a r i s o n o f t h e t w o 
c u l t u r e s a n d t h e i r i m p a c t o n t h e h o u s e f o r m s a n d l i v a b l e s p a c e m a k i n g i s t h e c h i e f 
m e t h o d o f s t u d y . 
